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Abstrak 
 
 Perkembangan teknologi informasi di zaman sekarang sudah sangat berkembang 
pesat salah satu teknologi informasi yang berkembang pesat adalah internet. Berdasarkan 
observasi yang dilakukan bahwa di dalam dunia bisnis, media promosi melalui internet dapat 
digunakan untuk memperluas rangkaian pemasaran. Maka dari itu timbul peluang bisnis baru 
dalam memanfaatkan teknologi internet untuk dunia bisnis dan marketing. Tujuan dari 
penelitian ini adalah mengembangkan dan membuat suatu aplikasi e-marketing berbasis web 
pada PT PUMA untuk menarik minat calon pelanggan dan memperluas jangkauan 
pemasaran. Hal yang di dapat dari pengembangan aplikasi e-marketing berbasis web ini 
adalah perusahaan dapat memperluas segmen pemasaran dalam  informasi produk yang dijual 
kepada pelanggan dan menarik minat calon pelanggan baru untuk mencari informasi produk 
dari perusahaan tersebut. 
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